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О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ СТАБИЛЬНОСТИ 
МОЛОДОЙ СЕМЬИ В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДНОГО ПЕРИОДА 
РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА
Общество, в котором семь десятилетий господствовали полити­
ческий тоталитаризм и принудительная экономика, не смогло сразу 
начать переход к рыночной экономике. В России этот процесс пере­
хода протекает болезненно и затрагивает прежде всего 
“элементарную частицу” общества - семью. Сегодня брачно­
семейные отношения претерпевают сложные изменения, о чем свиде­
тельствуют частые семейные конфликты.
В обстановке экономического кризиса, охватившего Россию, ис­
следование экономических проблем семей, в том числе молодых, 
особенно актуально. К тому же экономические условия нашего обще­
ства постоянно меняются. В условиях обострившихся жилищной и 
материальной проблем объектом нашего внимания стали молодые 
семьи, ведь именно они испытывают влияние этих проблем более 
остро. Огромное количество разнообразных проблем и является за­
частую источником супружеских конфликтов.
В процессе опроса, проходившего в марте 1998 г. в Екатерин­
бурге, мы попытались определить экономические факторы, влияю­
щие на стабильность молодых семей, другими словами, попытались 
выявить зависимость супружеских конфликтов в молодой семье от ее 
экономического благосостояния. Таким образом, целью нашего ис­
следования было изучение влияния экономических факторов на ста­
бильность молодых семей.
В результате опроса выяснилось, что экономические конфликты 
в молодой семье являются доминирующими. Потому, поняв и изучив 
их, можно давать рекомендации молодым супругам.
Вообще жизнеспособность молодой семьи обусловлена умением 
супругов совместными усилиями преодолевать жизненные трудно­
сти. Ведь недаром больше всего разводов наблюдается в семьях с се­
мейным стажем до одного года.
В последнее время ярко проявляются тенденции к омоложению 
брака. И поскольку у молодой семьи нет экономической самостоя­
тельности и социальной независимости, то это приводит к невысокой 
материальной обеспеченности. Таким образом, в период между пер­
вым и четвертым годами супружеской жизни ценность материально­
го благополучия возрастает. 21% опрошенных нами молодых супру­
гов на первое место в ряду жизненных ценностей поставили именно 
материальное благополучие. Это не случайно, ибо в условиях транс­
формации российского общества деньги приобретают все большее 
значение. При этом нами было отмечено, что для женщины матери­
альный достаток более важен, чем для мужчины, ибо мужчины ми­
нимизируют важность материально-бытовой сферы для стабилизации 
брака. На второе место в системе жизненных ценностей современные 
молодые супруги ставят хорошие отношения в семье. Это отметили 
19,7% респондентов. Таким образом, семейное счастье и материаль­
ное благополучие тесно взаимосвязаны, что обусловлено современ­
ными условиями жизни.
Материальное благополучие как главное условие прочного и 
счастливого брака было названо 13,9% опрошенных. Ведь от матери­
ального достатка семьи зависит обеспеченность ее членов матери­
альными и духовными благами. Но чаще всего в качестве главного 
условия счастливого брака респонденты называли любовь (27,3%).
Важным моментом современного общества является все боль­
шее вовлечение женщины в сферу бизнеса. Это определяет и новые 
взаимоотношения в молодых семьях. Постепенно в молодых семьях 
намечается тенденция к совместному семейному управлению. Супру­
ги переходят сегодня к демократическому стилю отношений. Теперь 
все семейные проблемы молодые супруги стараются решать совмест­
но, оставляя при этом последнее слово за несомненным лидером в 
данной области семейной жизни. Основываясь на данных нашего ис­
следования, можно сказать, что современные молодые супруги чаще 
всего характеризуют свою семью как семью без главы. Чем выше об­
разование, чем моложе супруги, тем больше таких семей (46%). Это 
можно назвать тенденцией к становлению внутрисемейного равенст­
ва. Не стал неожиданным и тот факт, что в каждой четвертой моло­
дой семье лидером является жена. При этом необходимо отметить, 
что во многих молодых семьях лидер как во всех областях семейной 
жизни, так и в финансовой сфере один и тот же. В 55,7% случаев мо­
лодые супруги занимаются совместно решением семейных проблем и 
распределением бюджета.
Результаты исследования показали, что у современных молодых 
семей основной является экономическая проблема. 32,5% опрошен­
ных молодых супругов считают необходимым, в первую очередь, по­
вышение дохода семьи. Второе месте занимает проблема улучшения 
жилищных условий (21,5%). И чем моложе семья, тем острее стоят 
эти проблемы.
В ходе исследования нами была выявлена взаимосвязь между 
наличием детей и материальным положением молодой семьи. Так, 
материальное положение более выгодно у бездетных семей. Те же 
семьи, которые имеют детей, чаще оценивают свое материальное по­
ложение как удовлетворительное (32,3%). 52% молодых семей еще не 
имеют детей, а одного ребенка имеют 35% опрошенных. Ведь жен­
щина (прежде всего именно она решает вопрос: рожать ей или нет?) 
вряд ли решится иметь больше одного ребенка, чувствуя зыбкость 
своего материального благополучия и нестабильность современной 
экономической ситуации. К тому же появление ребенка переводит 
молодую семью в разряд малообеспеченных семей. На решение не 
иметь детей также сильно влияют стесненные жилищные условия 
(25,5%). Таким образом, 59,5% считают, что именно материальные 
проблемы мешают молодой семье иметь желаемое количество детей.
Важнейший компонент стабильности брака - удовлетворенность 
жилищными условиями, ибо жилье является одним из основных кри­
териев, определяющих, по мнению социологов, “семейную ячейку”. 
ГІо данным нашего опроса можно сделать вывод о том, что 56% мо­
лодых семей живут территориально отдельно от родителей и родст­
венников. Однако, большинству молодых семей приходится сегодня 
жить в общежитиях (20,6%). 18,6% имеют отдельную приватизиро­
ванную квартиру, чаще всего подаренную родственниками; в отдель­
ной государственной квартире, полученной в результате размена 
квартиры родителей, проживают 17,6% молодых семей. Поставив 
под сомнение идею “шалашного рая” молодых семей в современных 
условиях, мы оказались правы, ибо удовлетворенность жилищными 
условиями влияет на удовлетворенность супружескими отношениями 
в целом. Нами была выявлена высокая неудовлетворенность жилига- 
ными условиями большинства молодых семей (31,5%), а также не­
удовлетворенность взаимоотношениями с супругом (35%). Именно от 
удовлетворения потребностей супругов зависит стабильность брака. 
Потому обеспечение жильем и комплексом жилищно-бытовых усло­
вий является важнейшим фактором, оказывающим влияние на благо­
получие брака.
Другим важнейшим компонентом являются денежные доходы и 
расходы. Семья, в том числе и молодая, - это единый бюджет, общее 
имущество, общее ведение домашнего хозяйства, организация по­
требления. Однако развитые потребности супругов наталкиваются 
сегодня на объективные трудности, особенно в первые годы брака. За 
последнее десятилетие значительно увеличилось несоответствие ме­
жду потребностями молодых супругов во владении престижными 
вещами, предметами и возможностями их удовлетворения. Ведь у 
большинства молодых семей материальные возможности ограниче­
ны.
Как считает большинство опрошенных (59%), деньги оказывают 
очень сильное влияние на семейные отношения. Материальное бла­
госостояние, жилищная обеспеченность, механизация быта - это 
“периферия” современной городской молодой семьи, которая оказы­
вает огромное влияние на супружеские отношения.
Таким образом,'результаты исследования показали, что деньги 
являются одним из главных факторов, влияющих на стабильность 
семейных отношений.
В связи с большими материальными трудностями 38,5% моло­
дых; семей вынуждены прибегать к одалживанию денег. А 11,5% мо­
лодых семей часто берут деньги в долг.
(Различное Материальное и жилищное обеспечение семьи может 
совершенно по-разному отражаться в сознании супругов. Например, 
заработная; плата может казаться одному супругу достаточно высо­
кой, а дутому - низкой. Молодые супруги по-разному относятся к 
жизненным труднбстям, что отражается в их реальном поведении.
' По данным на март 1998 г., 24,5% молодых семей в среднем на 
одного чЛена своей семьи в месяц имеют 450 - 549 рублей. У 1,5% 
молодых семей среднемесячный доход на одного человека составляет 
менее 250 рублей. При этом 49,5% молодых семей оценивают свое 
материальное положение в целом как удовлетворительное, 23% не 
испытывают материальных трудностей, 17,5% едва сводят концы с
концами, а 7,5% молодых семей ни в чем себе не отказывают. А вот 
2„5% молодых семей испытывают острую нужду. Все это приводит к 
выв,оду о необходимости различного рода помощи малообеспечен­
ным молодым семьям, ведь 47,5% молодых семей родственники Fie 
помогают.
• і. Как уже отмечалось, совокупность тех или иных потребностей и 
возможностей их удовлетворения влияет- на степень удовлетворенно­
сти браком. 61% молодых супругов удовлетворены отношениями со 
своей “второй половиной”. Однако 43,5% уже задумывались о разво­
де.
Но даже в самой счастливой семье случаются ссоры и конфлик­
ты. Под конфликтом в семье мы подразумеваем состояние взаимной 
размодвки или даже вражды, столкновение различных точек зрения, 
интересов, базирующихся на различных потребностях, ценностных 
ориентациях и различном уровне социальной зрелости супругов. Как 
показывают результаты нашего исследования, конфликтуют 92% мо­
лодых семей. При этом супруги отмечают неудовлетворенность 
взаимоотношениями в семье, и чем больше их семейный стаж, тем 
бодыые ссор и конфликтов. Так, 46% составляют супруги, которые 
ссорядся и состоят в браке не более 1 года, и 53,9% - супруги, кото- 
рые; также ссорятся, но стал? их семейной жизни доходит до 5 лет. 
Вансцым является и то, что количество молодых семей, где супруги 
не ссорятся, с увеличением стажа совместной семейной жизни 
уменьшается с 87,5% до 12,5%. Итак, преобладающее большинство 
молодых супругов конфликтует. Среди них 31,5% ссорятся несколько 
раз в месяц, 31% - несколько раз в неделю и 18,5% молодых супру­
жеских пар конфликтуют почти каясдый день.
Из-за чего же ссорятся молодые супруги чаще всего? Первое ме­
сто занимает типичная для современных семей проблема нехватки 
денег. Это становится причиной конфликтов в 29,5% случаев. 16,7% 
молодых супругов ссорятся из-за плохих лсилищных условий, 15,5 - 
из-за взаимной раздраясительности, 11,1% - из-за недопонимания. 
Молодые супружеские пары ссорятся также из-за ревности, бытовой 
неустроенности, различия менталитетов. Реже всего (5,6%) причиной 
конфликтов молодых супругов становятся плохие отношения с род­
ственниками. Ответы полностью подтвердили основную гипотезу ис­
следования о том, что взаимоотношения между супругами напрямую 
связаны с экономическим благосостоянием молодой семьи.
Чаще всего инициатором ссор становится жена, она начинает 
ссоры в 60,9% случаев. Муж становится инициатором ссор в 27,2% 
случаев, родственники - в 10,9%. Интересна такая взаимосвязь: если 
конфликт начинает жена, то чаще всего в конфликте муж уступает ей. 
Если же конфликт начинает муж, то жена уступает ему гораздо реже 
(24%). Но больше всего таких семей, в которых супруги привыкли 
уступать обоюдно, их 43,8 %.
Большинство молодых семей предпочитают не затягивать кон­
фликты и быстро налаживать отношения (62%). В 9,9 % молодых се­
мей, конфликты принимают затяжной характер, а в 25,5 % ссоры за­
тягиваются на несколько дней. Чем дольше супруги вместе, тем выше 
неудовлетворенность браком, тем чаще возникают ссоры и конфлик­
ты и тем больше они принимают все более тяжелый характер.
Как уже говорилось выше, современные молодые супруги пере­
ходят к демократическому стилю отношений. Для этого сТиля харак­
терны: во-первых, отсутствие стремления у кого-либо из супругов 
играть роль лидера; во-вторых, главный принцип в такой семье - не 
терять хороших отношений, а ради этого стоит уступать, что и пыта­
ются делать молодые супруги; в-третьих, в таких семьях всегда пом­
нят, что умение обсуждать предполагает не только умение доказы­
вать свою правоту, но и готовность отказаться от неверной точки 
зрения, пойти на компромисс; в-четвертых, отношения в молодой се­
мье развиваются по принципу снежного кома, когда раздражение все 
нарастает и порождает еще большее раздражение.
В ходе исследования было выявлено, что чаще всего молодые 
семьи создаются в возрасте 21 - 23 и 24 - 26 лет. Это легко объяснить: 
чтобы создать семью, надо иметь материальную основу.
Все вышеизложенное приводит к выводу о значимости оказания 
всесторонней помощи молодым семьям в современных условиях эко­
номической нестабильности, о важности укрепления молодых семей, 
ибо их благополучное существование так необходимо для современ­
ного российского общества.
